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PROGRAMA DE SOLIDARITAT ESCOLAR AMR 
LA INFÀNCIA LLATINOAMERICANA 
Un dels postulats dc la Reforma Educa-t iva , actualment en marxa, incideix cn cl t ractament dc Ics actituds i valors 
com a component essencial del cur r ícu lum. 
D i n s aquest marc i nnovador cs situa el 
P R O G R A M A D E S O L I D A R I T A T A M B L A 
I N F À N C I A L L A T I N O A M E R I C A N A que cl 
Comi tè Espanyol de la Un icc f , la Fundación 
Coopcrac ión y Educación ( F U N C O E ) i l ' S T E l 
han desenvolupat durant aquest curs escolar 
1994-95. H i han participat 34 centres de Ics 
Il les, amb 3.978 alumnes i 139 professors'es. 
E L S C R I T E R I S B À S I C S 
A part i r de l 'exper iència aconseguida el 
passat curs escolar a la comuni ta t dc Castcl la-
La M a n x a , que va d u r a terme al programa, les 
inst i tucions organitzadores varen perf i lar una 
sèrie de criteris generals que resultaven neces-
saris per avançar en la seva art iculació. Des-
prés de Ics revisions pròpies de tota exper ièn-
cia educativa i dc la corresponent avaluació cn 
l 'acc ió, aquests criteris cs poden resumir avui 
cn els següents punts: 
1. - Ma lgra t que els destinataris capitals del 
P R O G R A M A són els escolars dels darrers cur-
sos dc l 'educació pr imària (12-14 anys), sem-
bla convenient d 'e ixamplar també la seva in -
f luència cap al professorat, als parcs d ' a l um-
nes i la societat cn general. A m b la seva gene-
rali tzació es reforça cl compromís solidari. 
2.-Interessa sobretot una sensibilització cap 
al valor dc la solidaritat, entesa aquesta com un 
deure dc justícia entre tots els pobles i persones 
del m ó n . 
Per aconseguir una sensibil i tzació p ro fun -
da i ben arrelada cs requereix temps i esforç 
per part dels estudiants. L luny d'altres campa-
nyes puntuals amb objectius semblants, cl PRO-
G R A M A D E S O L I D A R I T A T s'estén durant tot 
cl curs acadèmic, amb vocació dc cont inuï tat , i 
incorpora tasques formatives mol t diverses. 
3.- L a formació intel· lectual, tot i ser i m -
portant, no constitueix l 'ún ica estratègia edu-
cativa. El Programa desenvolupa també, amb 
similar intensitat, compromisos d 'acc ió , de for-
ma que els estudiants s ' in ic i ïn cn l 'assumpció 
dc responsabilitats proporcionals a la seva edat 
i project in cap a la pràctica els seus coneixe-
ments, sentiments i inquietuds. 
4 - L'apl icació del P R O G R A M A a Ics au-
les s 'ha concebut amb caràcter transversal, és 
a dir, cs pretén que els estudiants rebin els mis-
satges solidaris des dc distintes perspectives i a 
través de professors diferents. 
A i xò requereix cl compromís d ' u n ampl i 
sector del professorat, la qual cosa només cs 
possible si aquest percep cl Programa com un 
clement més de treball dc fàcil inserció cn Ics 
seves tasques ordinàries. H i ha. per tant. una 
clara intenció dc no distorsionar excessivament 
ia marxa normal del curs. 
5.- Per aconseguir l ' interès del professorat 
s'ha dc fer un plantejament atractiu i innova-
dor que connecti amb els seus desitjós i neces-
sitats més sentides. És per això que el PRO-
G R A M A es va proposar: 
E S T R U C T U R A D E L P R O G R A M A 
N u c l i 2 
C O M U N I C A R ) 
Fase 1 
1 r t r i m e s t r e 
C o n e i x e m e n t de l s 
p r o b l e m e s d e la i n f à n c i a 
- destacar la importància de l 'escola cn la 
consecució del valor educatiu de la solidaritat 
amb els desvalguts. 
- p roporc ionar al professorat part ic ipant 
mit jans i instruments dc formació específica so-
bre cl tema. 
- accentuar l 'autonomia dels centres en cl 
desenvolupament del P R O G R A M A dins un 
nucl i organitzat iu comú. 
- subministrar abundants materials didàc-
tics, útils per a la seva aplicació immediata a 
l 'aula, si així ho decideixen els professors 
E n t r e els pun ts an te r io rs no és d i f í c i l 
descubrir alguns dels pr incipals postulats de 
l 'Educació per al Desenvolupament. En aquest 
marc. efect ivament, pretén situar-se cl Progra-
ma dc Solidaritat. Es cerca, cn conseqüència, 
una educació cooperativa i no compet i t iva , que 
plantegi situacions dc conf l icte com estratègies 
didàctiques priori tàries. que es preocupi per la 
comprensió g lobal d ' un m ó n intcrrclacionat. 
que generi empatia cap a altres persones i cu l -
tures, compromís amb la l luita per un mon més 
just i solidari. 
E L S C O N T I N G U T S I L A S E V A 
O R G A N I T Z A C I Ó 
El Programa s'art icula cn torn a tres grans 
nuclis d ' in tervenc ió pedagògica que correspo-
nen a altres nivel ls de compromís solidari crei-
xent. Cada un d'aquests nuclis es desenvolupa 
durant un tr imestre del curs i la seva successió 
def ineix la plani f icació general del Programa: 
Fase 2 
2n t r i m e s t r e 
P r o j e c c i ó c a p al m e d i 
e s c o l a r i s o c i a l 
Fase 3 
3 r t r i m e s t r e 
C o o p e r a c i ó a m b c a s o s 
c o n c r e t s a 
L l a t i n o a m è r i c a 
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E S T R U C T U R A D E L P R O G R A M A : 
F A S E L CONÈIXER 
C O N E I X E M E N T D E L S P R O B L E M E S D E 
L A I N F À N C I A 
L a Fase 1 pretén un aprenentatge, en el seu 
sentit més ampl i d ins l 'àmbi t escolar, dels pro-
b lemes der ivats dels desequi l ib r is mund ia l s , 
especialment relatius a la in fància i més parti-
cularment dc la l lat inoamericana. E n s trobam 
aquí amb la idea que cl pr imer pas per a l 'ad-
quis ic ió profunda de valors és precisament c l 
coneixement dels problemes relacionats amb 
aquests valors. 
L a seva organi tzació passa per tres espais 
educatius: 
1.1. A p r o x i m a c i ó als problemes de la in-
fància mund ia l . E s desenvolupa a través d ' u n 
P la d'activitats que cada centre estableix a par-
tir dc materials que proporcionen U N I C E F i 
F U N C O E . 
1.2. Estud i dc la in fància l lat inoamericana. 
Posada cn pràct ica a l 'aula d ' u n a Uni tat D i d à c -
tica sobre el tema, dc caràcter interdiscipl inar, 
també facil i tada per Ics inst i tucions organi tza-
dores. 
1.3. Es tud i pro fund sobre casos concrets 
dc L la t inoamèr ica. Es tud i dc casos seleccionats 
que seran objecte dc cooperació ( fase 3 ) i amb 
els que s 'estable ix des d 'aquest moment un in-
tercanvi dc correspondència escolar. 
F A S E 2. COMUNICAR 
P R O J E C C I Ó C A P E L M E D I E S C O L A R 
I S O C I A L 
É s dc suposar que els aprenentatges dc la 
Fase 1 hauran produït en els estudiants un de-
sig d'entrar cn acc ió. E l Programa entén que la 
primera manifestació d 'aquesta actitud favora-
ble ha dc ser la comun icac ió als altres dels sen-
timents propis. Aquesta comun icac ió s 'estén 
cap als companys més propis, cap als parcs i 
famil iars i cap al medi social accessib le. 
L a Fase 2 s 'organi tza entorn a dos espais: 
2 . 1 . Cer tamen i exposic ió dc treballs. E s 
convoca un certamen no competit iu cn diferents 
modalitats: contes, cartells, aferratincs, etc. Tots 
els treballs cs presenten cn expos ic ions itine-
rants. 
2 .2 . C a m p a n y a dc sens ib i l i t zac ió . C a d a 
cen t re e s c o l a r , tot s e g u i n t o r i e n t a c i o n s 
d ' U N I C E F i F U N C O E . organi tza i posa en 
pràctica una campanya dc sensibi l i tzació esco-
lar i social sobre cl tema dc la solidaritat: pro-
grames dc ràdio, espais cn la premsa, reparti-
ment dc targc lcs. etc. L a campanya f inal i tza 
amb un D I A D E L A S O L I D A R I T A T , cn què 
tots els participants cs concentren a una local i -
tat dc la regió i es manifesten pels seus carrers. 
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F A S E 3. COOPERAR 
C O O P E R A C I Ó A M B L A I N F À N C I A 
L L A T I N O A M E R I C A N A 
S ' a b o r d a ara la Fase dc major compromís 
sol idar i , la cooperació amb aquel ls casos con-
crets que han estat cn la pr imera Fase 1 i amb 
els que s ' h a dc mantenir un intercanvi dc cor-
respondència que ha generat un coneixement i 
simpatia mutus. E s tracta dc casos escolars d 'es-
pccia l necessitat a Gua tema la . Hondures , E l 
Sa lvador i B o l í v i a . 
L a cooperació s'interpreta com l'enviament 
d ' u n a ajuda econòmica i l 'aprofundiment cn la 
cor respondènc ia , tot ampl iant- la cn la mesura 
que s igui possib le a m b treballs escolars, pctils 
objectes d 'ar tesania, etc. 
3.1. E laborac ió d ' un programa d'ajuda. E l s 
centres escolars , amb or ientacions i sugger i -
ments dc U N I C E F i F U N C O E , elaboraran un 
programa destinat a la recoll ida dc fons. 
3 .2 . Rea l i t zac ió del programa. Posada cn 
pràctica del programa a m b cl recolzament dc 
Ics inst i tucions organitzadores. Env iament dels 
fons recoll its als seus destinataris. 
P R O G R A M A D E F O R M A C I Ó 
E l P rog rama dc Solidaritat cs proposa en-
tre c l seus object ius desenvo lupar també un 
programa d ' in fo rmac ió al professorat sobre la 
realitat l lat inoamericana i proporcionar-l i ins-
truments d ' in tervenció pedagòg ica ; cs tracta, 
doncs , d ' integrar la reflexió sobre la pràctica 
amb la formació teòrica. 
E l P la proposat cs dir igeix cap a dos grans 
espais: 
1. Formac ió teòrica cn Educac ió pel Des -
envo lupament , d issenyada sobre tres nucl is dc 
cont inguts: 
- D e s e n v o l u p a m e n t i subdesenvo lupa -
ment. 
- E d u c a c i ó pel desenvolupament : concep-
te i metodologies. 
- Exper iènc ies concretes sobre Educac ió 
pel Desenvo lupament . 
2. Tractament cn la pràct ica docent del 
Programa dc Solidaritat: uti l i tzació dels materi-
a ls , intercanvi d ' i decs , d ' cxpc r i ènc i cs , avalua-
ció i rcmodc lac ió . • 
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